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停止回線の誘導電圧を 2 倍程度に増大させる場合がある乙とを 500kV二回線送電線における誘導電
圧の実視.IJ値と計算値を比較することによって確かめている。
(3) 修正フーリエ数値逆変換法を用い，誘導電圧が原因で線路作業者の人体に流れる過渡接触電流波形を
計算することに成功しているo そして，計算波形を分析することにより，人体の感電という点からは接
触電流の過渡成分よりも定常成分の方が危険側に作用する乙とを見い出している。また.この計算結果
を用い，接地開閉器の接地間隔が検討できることを示している。
(4) 誘導を受ける停止回線の開閉動作と誘導電圧の位相の関係を解析し開閉器の過渡電圧・電流波形の
特徴を明らかにすると共に，その波形にも線路下の樹木および地形の影響が大きくあらわれることを示
しているo
以上のように，本論文は，樹木と地形の両因子を考慮した二回線送電線の停止回線誘導電圧の予測計算
手法を提案し，誘導電圧とそれに関係する線路作業者の安全問題や接地開閉器の定格および設置間隔の決
定問題が合理的に検討できることを示し， UHV送電線路の設計，建設および保守に関し貴重な知見を与
えており，電気工学に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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